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Diferensiasi Kalus Vigna radiala (L.) Wilczek var. Walet Yang Toleran Terhadap 
Kadar Garam, Skripsi ini di bawah bimbingan Dra. Y. Sri Wulan Manuhara. M.Si. 
dan Dra. Edy Setiti Wida Utami, MS., Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan 
IImu Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NAA dan kinetin 
terhadap induksi diferensiasi kalus Vigna radiala (L.) Wilczek var. Walet yang 
toleran terhadap kadar garam 1 % dan berusaha mendapatkan kombinasi 
konsentrasi NAA dan kinetin yang optimum untuk induksi diferensiasi kalus 
Vigna radiala (L.) Wilczek vaT. Walet yang toleran terhadap kadar garam 1 %. 
Bahan yang digunakan adalah kalus Vigna radiala (L.) Wilczek var Walet 
yang toleran terhadap kadar garam 1 %. Pada perlakuan dipergunakan media MS 
dengan kadar garam I % dan diberi zat pengatur tumbuh dengan kombinasi 
konsentrasi NAA : kinetin sebesar : 0 : 0 ppm~ 0 : 5 ppm; I : 4 ppm~ 2 : 3 ppm; 3 : 
2 ppm; 4 : 1 ppm; 5 : 0 ppm. Diferensiasi kalus diamati selama 40 hari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian NAA dan kinetin tidak 
berpengaruh terhadap induksi diferensiasi kalus Vigna radiala (L.) Wilczek vaT. 
Walet yang toleran terhadap kadar garam 1 %, tetapi berpengaruh terhadap 
kecepatan rata-rata terbentuknya akar. Kombinasi konsentrasi NAA dan kinetin 
yang optimum untuk induksi diferensiasi kalus membentuk akar adalah NAA 0 
ppm : kinetin 5 ppm. 
Kata kunci : diferensiasi, kultur kalus, Vigna radiata (L.) Wiczek var. Walet 
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Inna Purwantari c., 2000, The Effect of NAA and Kinetin to Induce 
Differentiation of Salt-Tolerance Vigna radiata (L.) Wilczek var. Walet Callus, 
Supervised by Ora. Y. Sri Wulan Manuhara, M.Si and Ora. Edy Setiti Wida 
Utami, MS., Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Science, 
Airlangga University. 
ABSTRACT 
The purpose of this experiment was to find out the effect of NAA and 
kinetin in inducing the differentiation of 1 % salt-tolerance Vigna radiata (L.) 
Wilczek var. Walet callus, and to get the optimum consentration of NAA and 
kinetin to induce the differentiation of 1 % salt-tolerance Vigna radiata (L.) 
Wilczek var. Walet callus. 
1% salt-tolerance callus of Vigna radiata (L.) Wilczek var. Walet was 
treated on 1 % NaCl MS media with NAA and kinetin combination. NAA and 
kinetin combination were 0 : 0 ppm; 0: 5 ppm; J : 4 ppm; 2: 3 ppm; 3 : 2 ppm; 
4 : 1 ppm; 5 : 0 ppm. Callus differentiation was exposured for 40 days. 
The experiment showed that NAA and kinetin treatment had no effecton the 
differentiate induction of 1 % salt- tolerance Vigna radiata (L.) Wilczek var. 
Walet callus, but effected roots fonning rate. The optimum consentration ofNAA 
and kinetin to induce root differentiation from callus was NAA 0 ppm: kinetin 5 
ppm. 
Key words: differentiation, callus culture, Vigna radiata (L.) Wilczek var. Walet 
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